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摘要
I
摘 要
在我国当前的税收征管实践中，各级税务机关的核心征管力量主要是围绕着
拥有完善的财务核算制度的企业来展开，而个体工商户虽然也是经济活动的重要
参加者，但在我国的税收收入中始终处在微不足道的位置，同样税务部门对其税
收征管则一直较为薄弱。随着国内外的经济增长放缓的大形势，企业的盈利能力
逐渐下降，税收负担过重对企业发展的影响越来越明显。而广大的个体工商户却
很大程度上仍然游离在有效的税务管理之外，因此研究个体工商户税收征管问题
的也就有了一定的研究价值。
本文从个体工商户核定征收管理现状入手，通过分析了当前个体工商户税收
征管中存在的主要问题、困境及原因，并提出了相应的对策。第一部分为引言，
主要介绍本文选题背景和意义、国内外相关研究、本文主要研究内容、方法以及
本研究的创新与不足。第二部分为核定税收制度的概述，通过个体工商户的税收
遵从问题——税收博弈模型，博弈的最优解释合作博弈，解释其之所以能够个体
工商户税收征管中广泛存在的原因，然后介绍国外的税收推定制度及其主要方法，
介绍国内现今的制度规程与管理模式，国内外有关制度研究现状，为下一步论述
做好相关的理论基础；第三部分为个体工商户的核定征收管理的社会调查，通过
对安徽省宿州市国税局个体工商户核定税收管理现状的梳理，分析其存在的主要
问题及其根源，研究起征点税收优惠政策对个体工商户税收收入的实际影响，从
而为后文的解决方法构建打下基础。第五部分为完善我国个体工商户核定征收制
度的若干建议。一方面在现有制度的基础上做出新的完善与提高，另外一方面论
述问题产生的根本原因，研究问题产生的根源，找出长效的解决方案。
关键词：核定征收；个体工商户；税务管理
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ABSTRACT
In China's current practice of tax administration, tax authorities put their main
management strength around taxpayer with perfect financial accounting system of
enterprises .although the Small business operator is also an important participant of
economic activity, but always play a tiny role in of our country’s tax
revenue .meanwhile, the management power from the tax department on this group of
taxpayer has been weak. As China economic growth become more and more slowly,
the profitability of many large enterprises gradually decline, the impact of the tax
burden on the development of enterprises is becoming more and more obvious.
Because they are no effective tax management on this group. Most Small business
operator are still free.so the review the tax management issues of Small business
operator have a certain value.
This article from the situation of the Small business operator tax management ,
with analysis the main problem difficulties and causes,of current Small business
operator tax collection and management.and put forward the corresponding
countermeasures. Focus on finding out the legal and practical causes of the problem,
focusing on the fundamental solution to the problem. At the same time, it puts
forward some suggestions on the existing problems in the actual tax collection and
management, and puts forward the feasible ideas and methods. The first part is the
introduction;The second part is the overview of the tax management system,
introduces the foreign tax presumption system and main methods; the third part is the
social survey on the tax-management situation of small business owners, analysis the
main problems and their causes; The fourth part is the analysis of the influencing
factors of the tax revenue of small business owners , find out the main factors. The
fifth part is to improvement suggestion. On the one hand, make a new improvement
on the basis of the existing system and improve, another finding the reason of the
problem, trying to find the best solution , to provide a useful reference in order to
solve the current problem of tax-management of Small business operator approved in
China.
Key words: Tax Assessment; Small Business Owner; Tax-management
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第 1 章 引言
1.1选题背景和意义
在现行的税收征管体制下，税务管理的核心力量主要是围绕着拥有完善的财
务核算制度的企业来展开，企业扮演了我国最重要的税收缴纳主体。这一方面是
由于当前的税制结构的问题，流转税依然是为主体，所得税地位相对较低；另外
一方面是由于各类型的企业纳税人可以提供较为完整的财务核算资料为计算税
收提供依据。因此，我国税务机关对于个体工商户的税收征管则一直较为薄弱。
随着经济增速的放缓，税收负担对企业发展的影响越来越明显。虽然理论上
说，流转税的最终缴纳主体是消费者，企业只需要负责自身所得税的缴纳，但是
税收负担的转嫁不是单纯的单向流动，而是受到供求弹性等说种种因素的影响。
在我国当前的经济形势下，供给过剩已成为普遍现象，受制于国内外的经济增长
放缓的大形势，作为产品和劳务提供者的一方要承担的税负必然加大，这也就造
成了企业税收负担过重，直接影响到了企业的盈利能力和生产经营的积极性，导
致企业税源的萎缩，这间接的促成了税务机关加强了对个体工商户的税收管理。
因此个体工商户的这一经济活动的重要参与主体的税收征管问题的也就有
了一定的研究价值。最近几年来，税务机关不断完善税收管理员制度，加大对个
体户税收管理的力度，征管工作的科学化、精细化水平越来越高。各级税务部门
和以及广大学术界对个体工商核定征收进行了不断的研究，但很多地区却仍然无
法摆脱个体工商户税收征管就是“以票管税”、“惟票定税”的思路，因而造成
核定征收混乱、职权无法到位、日常管理疏松等问题。本文首先从个体工商户核
定税收制度综述入手，介绍国内现今的制度规程与管理模式，国内外有关研究，
具体实践中的核定方法，并试图通过税收监督博弈模型来研究个体工商户的税收
遵从问题；然后基于我国现阶段个体工商户核定税收有关问题分析，通过对我国
个体工商户核定税收管理现状的梳理，分析了当前个体工商户税收征管中存在的
现实原因以及主要问题、困境及其产生的原因，并提出了相应的对策。着重于对
找出该问题存在的法律根源和现实根源，同时对在实际的税收征管中存在的不足
提出建议，致力于提出当前可行的思路方法。以期能够对解决当前我国税收
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管理中个体工商户的核定征收存在的问题提供有益的参考。
1.2 国内外相关研究
1.2.1国内相关研究
关于个体工商户的核定征收的税务管理的法律依据，主要来自于征管法中有
关税务机关可以核定纳税人税额的特殊情况的规定。具体实践中所运用方法规程，
主要是依据国家税务总局于2006年公布的《个体工商户税收定期定额征收管理办
法》及各省市税务局根据在此基础上自行制定的具体实施办法。这些规定归纳下
来就是两重意思，在无账簿或者账簿不可信的情况下可以采取核定的方式；核定
方法必须采用合理的方法并应根据情况变化作出及时的调整。对适用条件和方法
的选择进行了限制，对于推定的结果也允许纳税人提出异议，看上去似乎比较完
备，但在实际操作上却遇到了很多的问题。
胡绍雨（2013）通过调研发现在个体工商户的核定征收管理中存在着以下问
题：漏征漏管户的大量存在；纳税定额核定的不准确；纳税申报不规范；纳税检
查难以有效开展；发票开具使用的混乱等诸多问题。他指出造成这些问题的主要
原因是由于信息登记的不完善和现有税收征管体制的造成的，提出了完善信息登
记和提高征管效率的解决思路，具体方法上包括，税务局应加强与其他单位的协
调，完善登记信息共享；通过改进管理方法加大处罚力度来实现有效的征管。而
何倩（2003）在《核定征收的负面影响及对策》一文中从税源管理、税款征收、
税务执法三个方面去研究核定征收方式，列举了抑制税收调节、助长逃税行为、
滋生腐败等多点问题呢，很多都是长期得不到很好的解决，仍然困扰着当前的个
体税收征管。朱雷（2012）则更多地侧重于研究问题产生的主观原因，他认为问
题存在的关键在于我国公民纳税意识的淡薄和税务机关行政效率低下，工作人员
畏难，对于中小税源采取粗放式管理造成的。指出了解决问题的关键在于纠正税
务机关和纳税人双方的主观认识偏差，具体的解决方法包括规范和完善核定征收
从规制自由裁量权、建立完善牵制和复查制度、畅通税企沟通渠道等三个方面。
陈秀井（2013）在调研中发现，在税务机关在对纳税人开展核定征收工作中
存在着广泛的“一刀切现象”,即相同行业或者同一地段的纳税人往往在应纳税
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额上存在着高度的趋同现象，税务机关往往倾向于用统一按最低标准执行核定最
终的应纳税额，而这个税额又远低于实际所得，从而导致税收流失。特别指出了
这种行为的危害性，他认为税务机关应该慎用核定方式，即使不得不采用核定方
式，也要杜绝一刀切。对于这种现象，贾莹莹（2005）在《通过博弈论透视偷税、
漏税行为》一文中有过论证，她把这种现象归结于双方博弈平衡的结果，其模型
为解释核定征收在个体税收征管中广泛存在的合理性的提供了全新的视角。
税务机关自身对核定征收也有着非常深刻的认识。白艳（2003）在《在核定
征收工作存在问题及改进建议》一文中从税务部门的角度研究核定征收方式的问
题，指出了现行核定征收仍然存在着政策不完善、程序不严密、自由裁量权过大
等问题，特别指出了税务部门的管理模型管理手段跟不上形势变化，缺乏可操作
性是造成管理滞后的原因，有很重要的指导意义。为此很多地方的税务机关都在
个体工商户税收的科学核定做出了很多努力，以《鞍山市地方税务局个体工商户
税收定期定额征收管理办法》为例，该办法根据定期定额户的经营规模、经营区
域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额，把上述的五大因素进一步
细化，通过通过建立一系列的核定模型，选用不同的合理方法试图解决核定税收
的问题。而所在笔者所在单位安徽省国税局也通过把个体工商户纳税风险管理系
统来加强后续筛选，来堵塞其中的漏洞。加强信息的采集，来实现核定征税的科
学性，并通过后续的监控，保证管理的效果，其主要侧重点在于试图通过投入更
多的征管力量的来实现目标。
综上所述，当前国内学者现阶段对于个体工商户的核定征税的研究主要体现
在列举存在的问题，有针对性的提出解决方法。同时税务机关也在付出努力，试
图通过加强征管力量来推动个体工商户税收征管的科学化与精细化，取得了一定
的成效。但由于目前税务部门的管理水平不高，行政成本比较高，往往最终都会
陷入个体工商户税收收入太低，不值得去投入过多的征管力量这个死结。因此给
在基层个体工商户的税收管理带来了很大的困难，也成为困扰很多地方税务工作
的一个难点。
1.2.2国外相关研究
国外通常使用“税收推定”来定义我国税务征管中的核定税收，基本含义是
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区别于通过直观的会计核算资料来说，通过间接的合理方法推定纳税人得应纳税
额或者计税依据。其涵盖范围十分广泛，而个体工商户的核定征税可以看做是其
中一个研究方面。由国际货币基金组织主编的《税法的起草与设计》（Tax Law
Design and Drafting）一书中，对于推定税收的理论基础和运用方法有着全面
的论述，提出了所的重构、总收入百分比、资产百分比等多种推定技术。特别针
对于小企业提出了“契约法”和“基于流转额为基础推定”两种方法，对于我国
的个体工商户的核定征税有一定的指导意义。对于个体工商户及小微企业的税负
问题 Gauthier and Gersovitz(1997)①对喀麦隆的研究发现，企业规模与税收负
担之间呈现出倒“U”型关系，即中型企业的税负最重，小微企业和个体工商户
的税负相对较轻。而现实情况下，个体工商户的税收也确实是在大量流失，因此
挖掘大企业和个体工商户及小微企业的潜力，对在经济下行的情况下缓解税收压
力要有着积极地作用。
很多西方国家的学者在研究推定税收问题上，更加着重于所得税的核定征税
研究，例如意大利利用行业分析（Studi di Settore）②,以一套复杂的统计程
序为基础，通过成本结构一系列变量加权平均（系数取决于行业地区），预测个
体经营和中小企业的营业收入。此外美国 CFC 规则中有关反避税的规则中也将推
定征税作为无法对纳税人实现准确征税前提下的备选方法，但很少研究流转税的
推定征税问题。这一方面是由于主体税种的地位的不同，另外一方面则是管理水
平的差异，流转税在很多发达国家是不存在核定的问题。因为它们更多时候是把
他看做一个确定的事实来看待，甚至可以用来作为推定所得税的重要依据。这主
要得益于完善的银行交易体系提供的银行交易数据管理。而中国则完全不同，虽
然我们一再强调要构建流转税与所得税双主体的税制结构，但在实践中流转税的
地位明显要高③，这个不仅表现在税收收入的地位上，而在于企业在给税务局报
送资料中，所得税更多的时候可能只是附庸的地位，但在“以票控税”的大环境
① GAUTHIER, B. & GERSOVITZ, M., 1997, Revenue Erosion through Exemption and Evasion in Cameroon,
1993, Journal of Public Economics, 64.
② Arachi and Santoro(2007),基于意大利研究认为，税收稽查匮乏的情况下，可以将行业分析作为中小企业
推定课税的有效政策工具
③ 据国家统计年鉴，我国 2006、2007 年增值税在税收中的比重分别为 36.73% 和 33.91%，而所得税（包
括企业所得税和个人所得税）比重为 27.28% 和 26.23%。根据西方发达国家经验，一个成熟的经济体应形
成增值税与所得税并驾齐驱的均衡性双主体税制。两者虽同为中性税收，但所得税更为公平。
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下，通过发票的开具来追踪企业的经济交易进而确定流转额，在此基础上来确定
收入似乎成了统一的模式。这也就为什么我们国家企业所得税管理权限的划分是
根据其主营业务所属流转税税种来划分的原因，最直接的原因就是无法直接有效
监控纳税人的发票适用情况。由于税收管理体制和税制结构的不同，国外的推定
税收研究更多的是提供了一种方法的选择，而要解决现今我国个体工商户的核定
征税还应该立足于我们国家的现阶段的税收管理现状来研究。
1.3 研究方法与内容体系
本文试图通过对于对核定税额数据的观察，来分析问题产生的深层次原因，
而不是仅仅分析其表面的存在的问题，通过对问题现象深入剖析，一方面可以立
足于当下，对制度的设计提出合理的改进建议；同时也能着眼于未来，找出问题
产生的根源，从而可以探求解决问题的有效方法。
具体而言，本文的内容安排如下：
第一部分为引言，主要介绍本文选题背景和意义、国内外相关研究、本文主
要研究内容、方法以及本研究的创新与不足。
第二部分为核定征税制度的概述，介绍国外的税收推定制度及其主要方法，
国内外有关制度研究现状。介绍国内现今的制度规程与管理模式，通过个体工商
户的税收遵从问题——税收博弈模型，博弈的最优解释合作博弈，从而解释核定
征税之所以能够个体工商户税收征管中广泛存在的原因，并对该制度目前的应用
作出评价，为下一步论述做好相关的理论基础。
第三部分为个体工商户的核定征收管理的社会调查，通过对安徽省宿州市国
税局个体工商户核定税收管理现状的梳理，分析其存在的主要问题及其根源，从
而为后文的提出合理方法建议提供思路。
第四部分为完善我国核定征收制度的若干建议。一方面在现有制度的基础上
做出新的完善与提高，另外一方面，论述问题产生的根本原因，找出问题的关键
所在，试图通过自身努力找出长效的解决方案。
1.4 本文的贡献与不足
本文的贡献主要体现在以下几个方面：首先以往的很多研究侧重于核定征税
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制度的缺陷和不足，而本文的贡献是通过将监督博弈模型运用到个体工商户的税
收管理中，佐证了核定征税制度存在的合理性。同时，本文具体开展个体工商户
的核定征收制度实施的社会调查，为相应的研究提供了实际数据的支持。其次是
通过分析个体工商户税收收入的主要影响因发现，改进当前的管理方法和技术才
是提高个体工商户税收收入的关键所在，当前在我国的税收收入中，剔除税收随
经济同步增长部分，个体工商户流转税核定收入和个人所得税核定收入对整体税
收收入增长是微不足道的，这显然与他们在国民经济中扮演的角色不配比，管理
力量还是需要加强，需要运用先进的管理方法和理念来充分发掘个体工商户的税
收潜力。最后就是本文通过研究提高起征点优惠政策对于个体工商户核定征收管
理的影响，发现由于在个体工商户税收征管中征纳双方存在着很稳定的契约性，
使得起征点优惠政策在应用于个体税收征管中出现了一些问题，本文对此进行了
分析并提出了相应的替代方法。
当然本研究还存在以下不足之处，第一，本文数据仅限于所在地市的数据，
无法有效推广，第二，虽然有总局和省局调研文件的支持，本文提出现象毕竟还
是缺乏一个权威的文件予以证实，其普遍性是会受到质疑的。
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第 2 章 个体工商户核定征税制度概述
2.1监督博弈模型
监督是监管人与被监管人的一种博弈，监督博弈是猜谜游戏博弈的变种，它
能够用来解释研究税收检查、质量检查、雇主监督雇员等多种情况。虽然不同的
领域,监督的具体形式是不同的，但是本质并没有太大的区别，被监督方如果选
择不遵从，一旦被发现都要付出额外的代价。下面将以税收监管为例,建立相应
的模型。
2.1.1监督博弈模型与个体工商户税收监管
为了解释核定征收管理方式在个体工商户和小微企业中广泛存在的原因，本
节通过建立监督机制的博弈模型,运用博弈论的手段来研究税务机关和个体工商
户是如何达到令双方都满意的均衡。不同于查账征收方式，核定征收主要依靠一
些纳税人生产经营的投入要素、营业规模和税务官员的主观判断，其结果显然不
如查账征收更加客观准确,但却能够在个体工商户和小微企业的税务管理中广泛
存在。经济学上支持核定制度的理由，自然在于其成本收益的考量,一个简单的
运用就是通过税收监督博弈模型的分析来解释核定征收作为一种管理方法存在
的价值。
我们假定纳税人和税务机关都是理性的经济主体。纳税人根据自身的行业性
质、经营成本、营业额及利润等，依照国家相关税收法规，定期向税收机关交纳
税款。税收机关依法对其征收税款并进行监督检查。在个体工商户的税收征管，
纳税人拥有私人信息（利润——税基），只有纳税人自身才完全清楚必须课税的
事实以及自己的真实所得。税务部门不可能完全掌握纳税人的生产经营状况。税
务机关对不同利润的纳税人只拥有概率分布知识。税务机关和纳税人的理性行为
选择都依赖于对方的行为选择。例如，税收机关有两种战略：检查或不检查；纳
税企业也有两种战略：逃税或不逃税。给出这个博弈的支付矩阵。a是应纳税款，
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C 是检查成本，F是罚款。我们假定是检查成本（C）必然小于或者等于应纳税款
（a）和罚款（F）之和。
纳税人
逃税 不逃税
检查
税收机关
不检查
如果我们用θ代表税务机关检查的概率，用γ代表纳税人逃税的概率。给定
γ,税务机关选择检查（θ=1）和不检查（θ=0）的期望收益分别为：
当（θ=1）时，E(1，γ)=（a-C+F）γ+ (a-C)(1-γ)= γF+a-C，当（θ=0）
的时候，E(0，γ)的时候，E(0，γ)=0γ+a(1-γ)=a(1-γ)。解 E(1，γ)=E(0，
γ)，得γ*=C/(a+F)。即：如果纳税人逃税的概率小于 C/(a+F),税务机关的最
优选择是不检查；如果纳税人的逃税概率大于 C/(a+F)，税务机关的最优选择是
检查。
给定θ作为税务机关检查的概率，那么纳税人选择逃税或者不逃税的期望收
益就分别是，E(θ,1)=-(a+F)θ+0(1-θ)=-(a+F) θ，E(θ,0)=-aθ+(-a)(1-
θ)。
解得 E(θ,1)=E(θ,0),得θ*=a/(a+F)。即税务机关检查的概率小于
a/(a+F)，纳税人的最优选择是逃税；如果税务机关检查的概率大于 a/(a+F)，
纳税人的最优选择是不逃税。
税务机关的选择检查的几率取决于 C/(a+F)数值的大小，越小则检查的收益
越高，因此检查成本能够起到反向作用，而税款和罚款之和起到正向作用。在个
体工商户的税收管理中，由于大量的现金交易和普遍的纳税不诚信，税务机关面
临着高额的信息成本；同时税收贡献小，从税款最大化的角度来说不适宜投入太
多的检查力量；最后要考虑到税务机关的检查力量是有限的，不可能做到对所有
纳税人的全面检查。
现在各地税务机关已经基本实现了以风险管控为核心的税务管理模式，假设
风险扫描系统对于一个大企业和一个个体工商户计算出同样的纳税风险值，即具
a-C+F, -a-F a-C, -a
0, 0 a, -a
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备相同的逃税概率，那么从预期税款最大化的角度上来说，税务机关会偏向于选
择大企业，因为一般情况下检查大企业所付出的检查成本和所获得的税款罚款收
益的比值 C/(a+f)是要小于个体工商户或者小微企业的,这一论断是完全符合实
际情况的。
而对于纳税人来说，纳税人的劣势在于，它不是一个作为整体在与税务机关
对抗，纳税人无法准确的知道被检查的概率，即使罚款的比例是确定，个体工商
户也很难作出准确检查的概率的判断。如果核定指标的确定的税负大于其真实的
纳税义务，这类纳税人应当要求查账征税；对于核定指标确定的税负小于纳税人
的，倾向于选择核定征税。也就是说，选择遵从的收益-a 是确定，而选择不遵
从的收益-(a+F)θ是不确定的。由于双方信息的不对称，根据模型得出的结果对
于个体工商户来说也是不利的，纳税人要承受一定的风险，对于单个具体的纳税
人来说，一旦选择不遵从，即有可能付出高额的成本。
2.1.2博弈模型的启示
由于个体工商户本身存在着大量的现金交易和信息的不对称，偷漏税的规模
可能会很大，假设税务机关认为偷税比例是 50%，在这种情况下，如果税务机关
通过核定征收的方式所得到的税款大于 a(1-50%)，那么税款最大化的角度来说，
税务机关会去选择检查大企业，规模越大越好，在面对数量较大且规模普遍较小
个体工商户的时候，税务机关往往会受限于征管力量有限和税收任务压力的双重
制约，如果只能通过检查的方式来查处偷税漏税行为的话，税务机关的最优策略
是有限的检查力量全部投入大企业的审计稽查，而放弃对个体工商户和小微企业
的检查。从获取最大税收收入的角度上来说这种结果对于税务机关非常不利，而
且最关键的一点是税务机关作为政府部门其职责定位也不允许放弃对个体工商
户和小微企业的检查。
在这种前提下，从税务机关的角度上，在单纯的检查与不检查这两种策略之
外，如果能有一种不用付出检查成本且能获得稳定税收收益的管理方法来管理小
微企业和个体工商户的策略，即使是获取的税收收益不如通过检查所获取收益高，
那么对于税务机关来说都是可以接受的。由此引出税务机关的一个新的策略，即
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